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En el resumen de las enseñanzas del Vaticano II respecto a la teología
que José Luis Illanes presenta en su Historia de la teología dice lo siguiente so-
b re la tarea de la teología: «La teología no versa sobre ve rdades desconectadas
de la vida, sino sobre la realidad del Dios vivo que se comunica a los hombre s .
La teología debe, pues, estar centrada en el misterio de Cristo, conducir a una
p e rcepción viva y sentida de la presencia de Cristo en la Iglesia, en los sacra-
mentos, en la liturgia, en la vida concreta del cristiano. A partir de ese núcleo
central, de esa comprensión profunda del misterio de Dios y de la vo c a c i ó n
del hombre, la teología, coherentemente con su misión apostólica y eva n g e l i-
zadora, debe abrirse a los problemas que plantea la cultura contemporánea,
buscando, a la luz de la Re velación, solución a las cuestiones que, en su cons-
tante cambio, suscitan la sociedad y la historia humanas»1.
Uno de los documentos conciliares que se centra más en la relación en-
t re el conocimiento del misterio de Dios y la vocación del hombre es, sin
duda, la Gaudium et spes. En su elaboración trabajaron muchas personas y,
como es normal en los procesos de búsqueda, su historia está marcada por
momentos de luz y de oscuridad. Uno de los peritos que colaboró desde los
p r i m e ros momentos de la redacción de este esquema es el P. Jean Da n i é l o u
que ofreció un planteamiento de la vocación y dignidad de la persona huma-
na, así como de la relación Iglesia-mundo, que a pesar de los cambios sucesi-
vos, se ha mantenido hasta el documento final.
OR I G E N D E LA GA U D I U M E T S P E S 2
La GS, a pesar de ser uno de los documentos más importantes del Va t i-
cano II, curiosamente no estaba contemplado entre los esquemas que la comi-
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1 . J.L. IL LA N E S, Historia de la teología, Madrid 2002, 380.
2 . La parte histórica más completa puede verse en M.C. APA R I C I O VA L L S, La plenitud del ser
humano en Cristo. La Revelación en la «Gaudium et Spes», Roma 1997, 53-97.
sión central envió a los Pa d res conciliares en 19623. Sin embargo la inquietud
del diálogo de la Iglesia con el mundo estaba presente desde el principio. El
discurso de Juan XXIII de inauguración del Concilio está marcado por esta
p reocupación, y propone una colaboración y apertura entre ambos4. Al Con-
cilio le atañe custodiar el depósito y enseñarlo de forma cada vez más eficaz, y
para esto tiene que mirar el presente y considerar las nuevas condiciones y for-
mas de vida. La Iglesia en este diálogo con el mundo ofrece los bienes que po-
see, que no son riquezas caducas ni una felicidad terrena, sino los bienes de la
gracia divina. Juan XXIII también hablará en este discurso de lo que la Ig l e s i a
le quiere ofrecer al hombre contemporáneo: la Iglesia «abre las fuentes de su
rica doctrina, con la cual los hombres, iluminados con la luz de Cristo, son ca-
paces de comprender a fondo lo que ve rdaderamente son, su excelsa dignidad
y el fin que deben buscar»5. La Constitución pastoral sobre la Iglesia en el
mundo actual, Gaudium et spes, responderá a esta intención del Concilio.
Este objetivo manifestado por Juan XXIII, también lo expre s a ron los Pa-
d res conciliares en el Mensaje que dirigieron a toda la humanidad el 20 de oc-
t u b re de 1962. En él indican su deseo de manifestarse cada vez más conformes
al Evangelio y de exponer la ve rdad de forma que todos la entiendan y acep-
ten, ya que como pastores desean «satisfacer las necesidades de todos aquellos
que buscan a Di o s »6. También encontramos alusiones a los temas fundamen-
tales de la Gaudium et spes: la dignidad del hombre, la justicia social, la paz, el
signo de la caridad, una visión positiva del pro g reso humano; y todo esto con
el deseo de que en el mundo brille la luz de Cristo, nuestro Sa l va d o r. Esto
mismo lo había indicado Juan XXIII en la Bula Humanae Salutis (25 de di-
c i e m b re de 1961) de convocatoria del Concilio7.
Algunos de los esquemas que la Comisión central había enviado a los
p a d res conciliares para su discusión en el Concilio presentaban muchos pun-
tos en común, y precisamente a partir de esta constatación inició una etapa
que podemos llamar de unificación o simplificación de los esquemas que en-
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3 . Durante la fase preparatoria del Concilio las distintas comisiones habían preparado un total
de 71 esquemas. Todos ellos pasaron a la Comisión central que, después de examinarlos, los re d u-
jo a 22. Estos están publicados en Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum Secundum.
Schemata Constitutionem et Decretorum I - I V, Città del Vaticano, 1962-1963.
4 . Esta preocupación también aparece en otras intervenciones de Juan XXIII. Al respecto es
p a rticularmente significativo el radiomensaje del 11 de septiembre de 1962.
5 . JUA N X X I I I, «Discurso de apertura del Concilio», 11 de octubre de 1962, en A S I/I, 166-175
(Traducción española en CO N C I L I O EC U M É N I C O VAT I C A N O I I, Constituciones, Decretos, Declaraciones,
edición bilingüe pro m ovida por la Conferencia Episcopal Española, Madrid 1993, 1089-1098).
6 . « Discurso de los Pa d res Conciliares a la humanidad», 20 de octubre de 1962, en A S I / I ,
254-256 (Traducción española en CO N C I L I O EC U M É N I C O VAT I C A N O I I, Constituciones, Decretos,
D e c l a r a c i o n e s, edición bilingüe pro m ovida por la Conferencia Episcopal Española, Madrid 1993,
1 0 7 5 - 1 0 7 7 ) .
7 . A D II/I, 136. (Traducción española en CO N C I L I O EC U M É N I C O VAT I C A N O I I, C o n s t i t u c i o n e s ,
Decretos, Declaraciones, edición bilingüe pro m ovida por la Conferencia Episcopal Española, Ma-
drid 1993, 1067-1074).
t re otras cosas, sin ser ésta la única causa, dio origen a un nuevo esquema que
en un primer momento será llamado Esquema XVII8.
Durante la primera sesión del Concilio la Comisión central le había pe-
dido a la Comisión del Apostolado de los Laicos que acortase el esquema D e
apostolatu laicorum in actione sociali que habían pre p a r a d o. Este trabajo se lo
e n c o m e n d a ron a Mons. Franz Hengsbach, obispo de Essen (Alemania), y al
p a d re J.B. Hi r s c h m a n n9. Mientras estaban haciendo este trabajo, Mo n s .
Hengsbach escribió una carta al Card. Fernando Cento, presidente de la Co-
misión del Apostolado de los Laicos, en la que le habla del paralelismo que
hay entre la parte IV del esquema preparado por ellos y el esquema de la
Constitución doctrinal De ordine sociali, preparado por la Comisión teológi-
c a1 0. Mons. Hengsbach piensa que el esquema preparado por ellos es más cla-
ro que el de la Comisión teológica y, aunque opina que este último podría su-
primirse, propone un trabajo en colaboración entre las dos comisiones1 1.
Ot ro hecho digno de mención durante la primera sesión del Concilio,
i m p o rtante en el origen de la Gaudium et spes, es la intervención que el Card .
Leo J. Suenens, Arzobispo de Me c h e l e n - Brussel (Bélgica), hizo en el aula con-
ciliar el 4 de diciembre de 1962, decisiva para el cambio de orientación de los
trabajos conciliare s1 2. El Card. Suenens propuso considerar atentamente la fi-
nalidad del Concilio para orientar los futuros trabajos y, re c o rdando las pala-
bras de Juan XXIII —Iglesia de Cristo, luz de las gentes— propuso elaborar un
n u e vo plan a partir de lo que las comisiones ya habían hecho. Una de las part e s
que propuso estudiar era De ecclesia ad extra, explicando lo que entendía por
esto: hablar de la Iglesia en diálogo con el mundo porque el mundo espera que
la Iglesia responda a algunas preguntas fundamentales. Una de estas pre g u n t a s
se re f i e re a lo que la Iglesia puede decir sobre la vida misma de la persona, su
inviolabilidad y pro c reación responsable. Por este motivo la Iglesia debe enta-
blar un triple diálogo: con sus fieles, ecuménico, con el mundo actual1 3. Pa r a
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8 . Será la Gaudium et spes.
9 . A. GLO R I E U X, Historia presertim Sessionum Schematis XVII seu XIII De Ecclesia in mundo
huius temporis (desde ahora H i s t o r i a), 1. Este documento no ha sido publicado. En el Arc h i vo del
Vaticano II conservado en el Consejo Pontificio para los Laicos (PCPL) existen varias copias escri-
tas a máquina.
1 0 . C a rta del 25.11.1962 (PCPL I/1). (La numeración de los documentos del arc h i vo indica
el número de carpeta/ número de documento).
1 1 . Este hecho lo re c o rdó Mons. Ge r a rdo de Vet, Obispo de Breda (Holanda), en la sesión
plenaria que la Comisión del Apostolado de los Laicos tuvo el 5 de diciembre de 1962 (A. GLO-
R I E U X, H i s t o r i a, 1).
1 2 . A S I/IV 222-227. Un comentario sobre esta intervención puede verse en G. CA P R I L E, C r o -
n a c h e II, Roma 1968, 264.
1 3 . « Quo sub titulo sermo fiet de Ecclesia in quantum dialogum instituit cum mundo. Mu n-
dus autem exspectat ut Ecclesia solvat quaestiones maioris momenti, quas ei proponit, et quae sunt:
1. Quaenam ulterius dicendi habeat Ecclesia circa vitam ipsam personae humanae. Quid, ve r-
bi gratia, de inviolabilitate huius vitae, de eius conscia pro c reatione, de eius extensione in sic
dicta explosione demographica.
l l e var a cabo este plan solicitó, entre otras cosas, que se formase un secre t a r i a d o
para tratar los problemas del mundo contemporáneo1 4. Esta intervención fue
acogida por los Pa d res conciliares con un aplauso1 5. Al día siguiente el Card .
Gi ovanni B. Montini, entonces arzobispo de Milán (Italia), apoyó esta inter-
vención del Card. Su e n e n s1 6.
Podemos decir que la primera sesión del concilio terminó con el deseo
de unificar los esquemas mencionados, y rehacerlos teniendo en cuenta los
trabajos ya hechos y la finalidad del Concilio expresada por Juan XXIII en su
discurso inaugural.
Una vez terminada esta primera etapa conciliar Mons. Hengsbach siguió
trabajando en la elaboración de un esquema más reducido, tal y como le había
encargado su Comisión. El 29 de diciembre le escribió una carta a Mo n s .
Achille Glorieux, secretario de la Comisión del Apostolado de los Laicos1 7, en
la que de nuevo le propone hacer otro esquema a partir de los dos menciona-
dos anteriormente, incluyendo también De communitate gentium. Su g i e re tí-
tulos y habla de nuevo de la creación de una subcomisión mixta para su elabo-
ración. La cuestión se retomó en la sesión que la Comisión del Apostolado de
los Laicos tuvo el 17 de enero para revisar el texto abre v i a d o. Se decidió hacer
un nuevo documento, De presentia efficaci Ecclesiae in ordine sociali et commu -
nitate gentium y alargar la consulta a hombres laicos, esto último por sugere n-
cia de Mons. Gu a n o1 8. Estas dos propuestas fueron transmitidas por el Card .
Gi ovanni Urbani, Pa t r i a rca de Venecia (Italia), a la Comisión de coord i n a c i ó n
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2. Quaenam dicendi habeat Ecclesia de iustitia sociali. Moralistae tot et tanta vo l u m i n a
s c r i p s e runt “de sexto”, ita ut nihil fere inexploratum remaneat, sed quasi muti fiunt ubi sermo
agitur de munere sociali proprietatis privatae concrete determinando; immo mirandae illae Lit-
terae En c yclicae sociales in scholis atque in libris de hoc argumento non ita diffuse —ut opor-
t e ret— exponuntur. Et quomodo definiendum est superfluum illud nostrum quod pauperibus
debitum est? Item, quodnam est officium theoreticum et practicum nationum, quae divitiis
gaudent, erga “t e rtium mundum” vel erga nationes, quae fame afficiuntur?
3. Quaenam dicendi habeat Ecclesia de ipsa evangelizatione pauperum et de condicionibus
ex parte nostra requisitis ut nostrum testimonium ad eos perveniat, et ab ipsis accipiatur?
4. Quaenam dicendi habeat Ecclesia de pace internationali et de bello, ita ut doctrina eius lu-
men fiat in angustiis temporu m .
Concilium triplicem prosequitur dialogum: – Dialogum Ecclesia cum fidelibus suis; – Di a-
logum Oecumenicum Ecclesiae cum fratribus nondum visibiliter unitis; – Dialogum cum
mundo hodierno» (A S I / I V, 223-224).
1 4 . « Ad res autem sociales quod attinet, optandum sane videtur ut eae in hoc Concilio magis
d i recte et diffuse tractentur, sicut de rebus oecumenicis a proprio secretariatu iam factum est; ac,
si opus est, aliquid simile fiat [...] Per modum conclusionis rogo igitur: [...] Ut votum a Concilio
emittatur de opportunitate creandi secretariatum pro problematibus mundi hodierni» (A S I / I V,
224).
1 5 . En las actas se recoge que el Se c retario re c u e rda que en el Concilio no se debe aplaudir a
los padres conciliare s .
1 6 . A S I / I V, 291.
1 7 . C a rta del 29.12.1962 (PCPL I/5).
1 8 . A. GLO R I E U X, H i s t o r i a, 2.
de los trabajos1 9 y unos días más tarde el relator del esquema del apostolado de
los laicos lo hizo personalmente en la reunión que dicha Comisión tuvo del
21 al 27 de enero de 19632 0. La Comisión de coordinación acogió la pro p u e s-
ta hecha por la Comisión del Apostolado de los Laicos de formar una Comi-
sión mixta con la Comisión doctrinal. La Comisión mixta, siguiendo las suge-
rencias de los Cardenales Suenens y Urbani, debería hacer un nuevo esquema
—De Ecclesia principiis et actione ad bonum societatis promovendum— a part i r
de cuatro esquemas preparados anteriormente: De ordine morale, De ordine so -
c i a l i, De Communitate Gentium y la parte IV de Apostolatu laicorum. Estos do-
cumentos de partida tienen el tono moralizante, apologético y escolástico cri-
ticado por los padres conciliares en los esquemas discutidos durante la primera
sesión. En ellos subyace una antropología muy limitada y sin desarro l l a r, sin
ninguna relación con la cristología. Se dice que el hombre ha sido creado a
imagen y semejanza de Dios, pero sin ninguna re f e rencia al diálogo, a la fina-
lidad de la creación y al destino del hombre .
El 30 de enero, el Card. Amleto Cicognani, Se c retario de Estado, le co-
municó por carta al Card. Cento los títulos de los 17 esquemas que la Comi-
sión de coordinación proponía para el estudio. La nueva Comisión mixta te-
nía el encargo de preparar el último de ellos, el número XVII2 1: De Ecclesia
principiis et actione ad bonum societatis promovendum. En la misma carta ve-
nían indicados los puntos que el nuevo esquema debía contener:
a ) De admirabili vocatione hominis secundum De u m
b ) De persona humana in societate
c ) De matrimonio, familia et problemate demographico
d ) De cultura humana
e ) De ordine oeconomico et de iustitia sociali
f) De communitate gentium et pace2 2.
Como conclusión de la reunión de la Comisión de coordinación pode-
mos señalar los siguientes puntos re l a t i vos al esquema XVII: este esquema se
considera necesario, tendrá seis puntos siendo el primero de ellos sobre la vo-
cación del hombre según Dios. Para que este esquema responda a los deseos
del Santo Pa d re tiene que tener en cuenta el discurso de apertura del Concilio
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1 9 . Nu e vo nombre de la comisión encargada de la supervisión y marcha de los trabajos conci-
l i a res, en sustitución de la Comisión central.
2 0 . A. GLO R I E U X, H i s t o r i a, 2.
2 1 . Por este motivo nuestro esquema, en esta primera fase, vendrá llamado Esquema XVII.
2 2 . C a rta del Card. Cicognani al Card. Cento, 30.1.1963 (PCPL I/12). El primero de estos
puntos tendrá una gran importancia para nuestro tema. En los anexos de dicha carta se indican los
puntos de los otros esquemas que deberán pasar al Esquema XVII, entre otros una parte del S c h e -
ma Constitutionis dogmaticae De deposito fidei pure custodiendo que trata de la relación entre Di o s
y el hombre (anexo 2 de la cart a ) .
(11.10.1962), la carta de Juan XXIII a todos los obispos del mundo en enero
de 1963 y la Bula Humanae Salutis 2 3.
PR I M E RO S T R A B A J O S D E LA CO M I S I Ó N MI X TA
El 5 de febre ro se reunió una parte de la nueva Comisión mixta formada
por la Comisión del Apostolado de los laicos y la Comisión teológica. En este
primer encuentro estuvieron presentes los presidentes de las dos Comisiones,
C a rdenales Cento y Alfredo Ottaviani, con los re s p e c t i vos secretarios, Mo n s .
Achille Glorieux y P. Sebastiano Tro m p, y el Card. Michaele Browne, vicepre-
sidente de la Comisión teológica. El objetivo era determinar la forma de lleva r
a cabo el trabajo del Esquema XVII2 4. Durante esos días (del 8 al 11 de febre-
ro) la Comisión mixta se reunió varias veces para decidir los nombres de los
e x p e rtos a quienes encomendar la redacción de cada uno de los capítulos del
Esquema. Concretamente el capítulo I (De admirabili ordinatione et vocatione
personae humanae secundum Deum) en un primer momento le fue asignado al
P. Tro m p, Se c retario de la Comisión teológica. El P. Tromp en ese momento
estaba ocupado en la elaboración de la nueva redacción de la DV por lo que lo
remitió al P. Lio, que añadió una introducción a todo el esquema2 5. A finales
de febre ro el texto de esta primera redacción del esquema XVII ya estaba en
manos de la Comisión mixta2 6.
El 28 de febre ro y 1 de marzo los expertos encargados de la redacción tu-
v i e ron otra re u n i e ron con los Obispos de las dos comisiones y los re s p e c t i vo s
s e c retarios para examinar los textos preparados por los expertos. En esta re u-
nión también part i c i p a ron los padres Jean Daniélou y Jorge Medina Estévez2 7.
Desde el principio se vio la importancia del primer capítulo que debería ser el
fundamento doctrinal de los otros y que además debería ofrecer una visión
clara y teológica de la vocación del hombre2 8.
El texto del primer capítulo presentado por el P. Lio no satisfacía los de-
seos de la Comisión. Reconocen que no tiene un tono tan escolástico como
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2 3 . Nota fechada el 30 de enero de 1963 (PCPL I/13).
2 4 . A. GLO R I E U X, H i s t o r i a, 3.
2 5 . I b i d e m, 3-4. So b re los otros capítulos la comisión llegó al siguiente acuerdo: el capítulo II
(De persona humana in societate) al Re v. Pi e t ro Pa van; el capítulo III (De matrimonio christiano. De
familia christiana) a los padres Ermenegildo Lio y J.B. Hirschmann; el capítulo IV (De cultura et
progressu technico) a Mons. Emilio Guano junto con los Re ve rendos F. Klostermann y Antonio
Ramselaar; el capítulo V (De ordine oeconomico et de iustitia sociali) a Mons. A. Fe r r a r i - Toniolo; y
el capítulo VI (De communitate gentium et pace) al P. Raimundo Si g m o n d .
2 6 . El texto de esta redacción se encuentra en el arc h i vo del PCPL: Proemio y Cap. I (II/19);
C a p. II (II/20); Cap. III (II/21); Cap. IV (II/22); Cap. V (II/23); Cap. VI (II/25).
2 7 . A. GLO R I E U X, H i s t o r i a, 4-5.
2 8 . M. MCGR AT H, Breve summarium laboris Commissionis Mixtae pro Schemate conficiendo
«De Ecclesiae principiis et actione ad bonum societatis promovendum» (PCPL III/30).
los iniciales pero observan que le falta una raíz común, un punto de part i d a
que ilumine todos y cada uno de los otros capítulos. También se percibe una
gran desconexión entre las distintas partes y la falta de alusión al contexto his-
t ó r i c o2 9; se echa de menos una conexión entre la Iglesia y el mundo y concre-
tamente el que no aparezca con claridad la motivación al por qué la Ig l e s i a
debe afrontar estos temas que preocupan al mundo. Por este motivo se le pide
al P. Daniélou que colabore con el P. Lio en una segunda redacción del primer
c a p í t u l o3 0.
PR I M E R A A P O RTAC I Ó N D E L P. DA N I É LO U E N LA R E D AC C I Ó N
D E L ES QU E M A X V I I
Los primeros días de marzo los expertos, entre los que ya se cuenta el P.
Daniélou, pre p a r a ron una segunda redacción del esquema3 1, que la Comisión
mixta examinó en la reunión que tuvo el 8 de marzo3 2. Desde el principio se
vio una marcada diferencia entre el primer capítulo y los restantes, que estu-
dian los problemas concretos. En esa reunión también se discutió si sería con-
veniente dividir el documento en dos partes, una doctrinal y otra práctica3 3.
Análisis del texto preparado por J. Daniélou
El texto del primer capítulo del esquema3 4, preparado por Daniélou, se
titula «De admirabili vocatione hominis secundum Deum». Está dividido en
25 párrafos, más bien bre ves. Para el estudio podemos dividirlo en tres par-
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2 9 . A. GLO R I E U X, H i s t o r i a, 4-5.
3 0 . I b i d e m, 5. En la revisión del texto preparado por el P. Lio también se había acordado que
el nuevo texto fuese más bre ve .
3 1 . Los capítulos de esta nueva redacción se pueden encontrar en el arc h i vo del PCPL: III/26
( C a p.I); III/27 (Cap.II); III/28.29 (Cap.III); III/33 (Cap. V) .
3 2 . M. MCGR AT H, Breve summarium... (PCPL III/30). Según recoge Mons. A. Glorieux (H i s-
t o r i a, 5-7), el 8 y 9 de marzo se reunió la Comisión del Apostolado de los Laicos que siguió ha-
blando sobre la metodología. En t re las observaciones que se hicieron Mons. Mc Grath re c o rd ó
cuál era el espíritu del Concilio y que esto no se podía perder de vista. Estima que en el primer ca-
pítulo hay muchas repeticiones de elementos ya afirmados en Concilios precedentes e incluso de
elementos teológicos actuales que no son pertinentes. Piensa que el esquema tiene que orientarse
hacia los principales problemas de nuestro tiempo y por eso tiene que tener una orientación más
pastoral y ecuménica.
3 3 . En un primer momento esta idea no cuajó pero, sin entrar en detalles de la historia del do-
cumento, vemos como esta división, que en un momento fue real (el documento presentado a dis-
cusión durante la tercera sesión del Concilio estaba así concebido), está en el origen de las dos par-
tes tan diferentes de que consta la Gaudium et spes.
3 4 . El título del Esquema XVII en este momento era: «Schema de Ecclesiae principiis et actio-
ne ad bonum Societatis pro m ove n d u m » .
t e s3 5: La vocación y dignidad de la persona humana (nn. 1-8), la naturalez a
humana dañada por el pecado (nn. 9-14), la ley moral (nn. 15-24).
La primera parte (párrafos 1-8) trata de la dignidad de la persona huma-
na. El punto de partida es la vocación del hombre, creado por Dios a su ima-
gen y semejanza. El origen de todo está en Dios que es amor. La grandeza de
la persona humana está en la vocación que ha recibido de su creador a vivir en
comunión con Él3 6. Por tanto el hombre está ordenado a «conocer, amar y ser-
vir a Di o s »3 7, fin que alcanzará a través de sus relaciones con Dios y con los de-
m á s3 8. El texto pondrá en relación la dignidad de la persona humana con la
g r a n d eza de su vo c a c i ó n3 9.
En esta primera parte dedicará dos párrafos (nn. 6-7) a hablar de la uni-
dad y diversidad de la persona: todos los hombres son iguales en cuanto a dig-
n i d a d4 0; al mismo tiempo reconoce la riqueza de la diversidad ya que cada per-
sona, por voluntad del Cre a d o r, es única e irre p e t i b l e4 1. La primera part e
c o n c l u ye con un párrafo (n. 8) sobre la grandeza de la vocación humana: esta
g r a n d eza no depende del hombre, es gracia sobrenatural o don de Dios, que
ha llamado al hombre a vivir en comunión con él4 2.
Después de hablar de la dignidad de la persona humana y grandeza de su
vocación, en la segunda parte el texto desarrollará un aspecto anunciado en el
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3 5 . PCPL III/26. El texto no presenta ninguna división interna. Esta división es mía para pre-
sentar los temas centrales que desarro l l a .
3 6 . « Un i versitatis re rum visibilium et invisibilium Conditor Deus, qui caritas est, hominem
ad imaginem et similitudinem suam creavit et, liberrimo suae voluntatis consilio, ad consort i u m
divinae naturae elevavit, ita ut ipse vocationi suae consentiendo divinae beatitudinis particeps fiat
et, per eum mundo gloriam Deo reddente, Deus omnia in omnibus fiat.[...]» (PCPL III/26, n. 1).
3 7 . « Ut pote creatura rationalis, quae non existit nisi in quantum totam suam existentiam et
p e rfectionem a Deo actualiter recipiat, homo natura sua ad Deum cognoscendum, serviendum et
amandum ord i n a t u r. [...]» (PCPL III/26, n. 3).
3 8 . « Persona humana ita socialis est ut nemo sibi soli vive re neque immemor fratrum ad Pa-
t rem re d i re possit; sed uniuscuiusque hominis est in communicatione cum aliis perf e c t i o n e m
suam attingere» (PCPL III/26, n. 4).
3 9 . « Omnis homo est persona intellectu et voluntate praedita et inde ab omnibus animalibus es-
sentialiter diversa quae, ut talis, a Deo vocatur et amatur dignaque et aeterna coram Deo gaudet exis-
tentia. Propter hanc eminentem dignitatem iura sua fundamentalia inviolabilia sunt; et nullo modo
i m p e d i re licet quin persona suam divinam vocationem adimplere possit» (PCPL III/26, n. 2).
« Dignitas personae humanae in hoc etiam elucet quod a Deo constituta est caput et dominus
mundi visibilis, ita ut vires huius mundi per technicas artes sibi paulatim subiciat et ad suae con-
dicionis profectum inserv i re faciat» (PCPL III/26, n. 5).
4 0 . « Naturam humanam Omnipotens Deus unam at immutabilem in aius essentialibus prin-
cipiis condidit [...]. Ideo dignitas personae humanae eadem est quaecumque sint differentiae se-
xus, stirpis, gradus in societate. [...]» (PCPL III/26, n. 6).
4 1 . « Ex altera parte autem multiformem diversitatem in hac eadem natura humana vo l u i t
Deus, quae pertinet ad perfectionem creationis universi. [...]» (PCPL III/26, n. 7).
4 2 . « Haec omnia praero g a t i va quibus humana natura a Deo donata est vocatio admirabilis ad
c o n s o rtium divinae naturae omnino superat. Haec exaltatio per adoptionis gratiam quae hisce in te-
rris ast aeternae gloriae quaedam inchoatio, excedit omnes vires et exigentias humanae naturae ideo-
que gratuitum Dei beneficium dicenda est, seu [...] donum supernaturale» (PCPL III/26, n. 8).
primer párrafo4 3: la condición humana herida por el pecado y restaurada en
Cristo (nn. 9-14). Todo el género humano está dañado por el pecado que des-
vía de la vocación hacia Di o s4 4. Pe ro esta humanidad dañada ha sido re d i m i d a
por Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos y a hacer que los hom-
b res tengamos de nuevo acceso al Pa d re4 5. La gracia de Cristo invade todo de
forma que todo será perfeccionado en Cr i s t o4 6. Los dos siguientes párrafos
(nn. 12-13) se re f i e ren a la restauración de todo en Cr i s t o4 7. Concluye esta re-
flexión retomando el tema de la llamada de todos a un orden sobrenatural y la
responsabilidad de tender ya en esta vida hacia él4 8.
La tercera parte del esquema está centrada en el orden moral, donde se re-
salta que el origen y fundamento de este orden moral está en Dios que es el au-
t o r, protector y garante4 9. También se pondrá de re l i e ve la libertad del hombre
como capacidad de decisión. El orden moral o ley moral viene presentado como
un medio dado por Dios para que el hombre pueda alcanzar su fin último5 0. El
ejemplo del orden moral es Cristo que es el Camino, la Ve rdad y la Vi d a5 1. El
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4 3 . «[...] Quae admirabilis ordinatio et vocatio per peccatum Adami impedita, in Christo mi-
rabilius restaurata et perfecta est» (PCPL III/26, n. 1).
4 4 . «[...] Totum enim humanum genus secundum fidem Ecclesiae originali labe infectum est,
quae veram atiam analogice rationem peccati in singulis habet, ex eo quod homo generatur in na-
tura peccato Adami sauciata. Ut propago enim pro t o p a rentum homo privatur dono gratias iusti-
ficantis, quo fit ut, vocationi suae misere infidelis, a Deo se ave rtens et solum quae sua sunt quae-
rens, vanitati subiectus sit et miseriae traditus. [...]» (PCPL III/26, n. 9).
4 5 . « Hanc humanitatem lapsam, tanquam ovem perditam, Filius Dei, missus a Pa t re, quaere-
re venit. In plenitudine temporis novus Adam factus, quod in ve t e re Adamo perierat, in seipso mi-
rabilius restauravit, foedus novum et aeternum, quod iam non frangi possit, cum genere Ad a m i
instituens. Et iam per gratiam Christi in Ecclesia operantis accessus denuo ad Pa t rem hominibus
aperitur ad suam pristinam vocationem adimplendam» (PCPL III/26, n. 10).
4 6 . « Haec gratia Christi omnem ambitum vitae humanae invadit et permeat ita ut non tan-
tum eam elevet et consecret, sed etiam sanet et perficiat in suo proprio ordine. Sic ve rum est non-
nisi in lumine re velationis et per adiumentum gratiae omnes humanos va l o res tam individuales
quam sociales suam perfectam indolem obtinere posse» (PCPL III/26, n. 11).
4 7 . «[...] Quia etenim Christus Verbum est Dei, per quod omnia facta sunt, naturam huma-
nam sibi uniens, omnia in seipso recapitulavit, ut esset in omnibus ipse primatum tenens (Col 1,
19) et omnia attraheret ad seipsum in tempore opportuno» (PCPL III/26, n. 13).
4 8 . « Ex summa ve ro benignitate, qua nos Deus ad ordinem supernaturalem vocavit, id conse-
q u i t u r, ut homo nonnisi unum habeat ultimum finem, supernaturalem scilicet, post unicam ex
hac vita migrationem consequendum, ad quem ex Dei consilio, etiam post peccatum, ord i n a t u s
manet; quodsi eum non attingat, nihil et prodest naturae bonis plurimum affluxisse, cum ne na-
turalem quidem finem consequatur (cfr. Mt 16, 26). [...]» (PCPL III/26, n. 14).
4 9 . « Fundatur igitur ordo moralis ultimatim in ipso Deo, infinite omnipotenti, sapienti et
b o n o. Qu a re ultimatim Deus ipse est ordinis moralis non tantum auctor et finis, sed est, necessa-
rio, eiusdem custor, iudex (cfr. 1Re 7, 12) et vindex (cfr. 1Tes 4, 16). [...]» (PCPL III/26, n. 16).
5 0 . « Finis autem ad quem vocavit nos Deus secundum normas et media ordinis moralis ab
ipso Deo constituto obtinendus est. [...]» (PCPL III/26, n. 15).
5 1 . «[...] Ipse enim Christus ordinem moralem confirmavit, explicavit, restauravit, perf e c i t ,
complevit et elevavit. Ipse est “Via, Veritas et Vi t a” pro omnibus hominibus et pro totius mundi
salute. [...]» (PCPL III/26, n. 17).
texto también hablará de la relación entre la fe y la vida y del primado de la ca-
ridad porque en la ley del amor se resumen todas las otras leye s5 2.
Completando esta parte sobre el orden moral el texto hablará del don
de la libert a d5 3 y de la necesidad de la gracia divina para observar el ord e n
m o r a l5 4. Aquí no podemos perder de vista, y el texto lo vuelve a re c o rd a r, que
la finalidad del orden moral es que el hombre pueda alcanzar su última vo c a-
ción. Esta tercera parte concluye, como la primera, hablando de la situación
del pecado que desvía al hombre de su fin último5 5. Si e m p re en el ámbito del
respeto que merece todo ser humano el texto dedicará un párrafo a la con-
ciencia moral que siempre debe ser guía de conducta. La persona es re s p o n-
sable de la formación de su conciencia de acuerdo con la ley natural y eva n-
gélica56.
El texto concluye con un párrafo en el que se dice que todo lo dicho so-
b re la vocación y dignidad de la persona es parte de la Re velación cristiana y,
por tanto, la Iglesia tiene la obligación de custodiarlas fielmente, bajo la guía
del Espíritu5 7.
Esta nueva redacción del primer capítulo, preparada por Daniélou, pre-
senta un cambio notable respecto a la anterior preparada por el P. Lio y, aun-
que todavía sufrirá otras modificaciones hasta conve rtirse en la primera part e
de la Gaudium et spes, ya marca una línea que se mantendrá hasta el final del
primer esquema5 8. Respecto al borrador anterior cambia el lenguaje pero, lo
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5 2 . «[...] Caritas igitur christiana divinum habet primum in ordine morali sive individuali sive
sociali [...]. Immo, proprie quia primatum habet, supponit et superat existentiam et multiplicita-
tem aliorum mandatorum» (PCPL III/26, n. 18).
5 3 . « Ille ordo datus est personae humanae, in sua dignitate constitutae, et ideo in primis sua
l i b e rtate gaudentis. Donum enim Dei maximum est humana libertas; quae ideo in se est perf e c t i o
p ro persona humana...» (PCPL III/26, n. 21).
5 4 . « Gratia divina necessaria est personae humanae et redemptae ad totum ordinem moralem
s e rvandum; immo ad merendum ad finem supernaturalem affective consequendum. [...]» (PCPL
III/26, n. 22).
5 5 . « Quamvis Christus liberavit personam humanam a lege et a potestate peccati et mort i s
( c f r. Rm 8, 2), nihilominus, quamdiu in terris peregrinatur contingit hominem personaliter in ac-
tiones vel omissiones incidere, quae non sunt secundum normas ordinis moralis et caritati erga
Deum et fratres obstant. [...]» (PCPL III/26, n. 23).
5 6 . « Ipse ordo moralis christianus exigit, ut persona humana agat secundum suae certae cons-
cientiae dictamina circa honestatem moralem propriae actionis [...]. Semper tamen idem ordo di-
vinus exigit, ut unaquaeque personae humana, quantum est ei moraliter possibile, conscientiam
suam efformet in dependentia a lege naturali et evangelica» (PCPL III/26, n. 24).
5 7 . « Re velationis christianae pars integralis sunt igitur etiam veritates; quae dignitatem natu-
ralem et supernaturalem necnon ordinationem et vocationem divinam personae humanae patefa-
ciunt. Quas veritates Christus concredidit Ecclesiae suae docenti, ut illas, cum assistentia Sp i r i t u s
Sui, fideliter custodiret, recte explicaret, sancteque applicaret, secundum extensionem totius ord i-
nis moralis, sive individualis sive socialis» (PCPL III/26, n. 25).
5 8 . Hay que tener en cuenta que Daniélou estaba trabajando en la preparación de un pro e m i o
para la DV, que después pasará a ser el primer capítulo. En este texto hay muchas coincidencias
que es más importante, cambia el planteamiento. La idea eje o directriz es el
h o m b re creado a imagen y semejanza de Dios, indicando la elección y el amor
como elementos primordiales de la relación entre Dios y los hombres. Pa rt e
de la ve rdad Re velada, que ilumina toda la vida del hombre. La Iglesia enseña
que las ve rdades que se re f i e ren a la dignidad natural y sobrenatural de la per-
sona y a su ordenación y vocación divina son parte integrante de la Re ve l a c i ó n
c r i s t i a n a .
El planteamiento antropológico presenta una importante novedad ya
que se habla de la persona como un ser en relación, que alcanza la plenitud de
su vocación a través de sus relaciones fundamentales, es decir de su re l a c i ó n
con Dios, con los demás y con el mundo. En todo el esquema, pero sobre
todo en la última parte, continuamente se re c o rdará que el orden moral tiene
dos dimensiones: individual y social. El esquema presenta estas dos dimensio-
nes integradas entre sí y necesarias para que la persona, a través de sus re l a c i o-
nes, pueda alcanzar su fin último.
Con las observaciones hechas en esta reunión los expertos iniciaron el
trabajo de la tercera redacción del esquema que debía estar preparado para el
16 de marzo5 9. Pocos días después6 0 Daniélou presentó una nueva re d a c c i ó n
de este esquema6 1. Respecto a la anterior no presenta grandes cambios, más
bien se trata de una simplificación del texto suprimiendo repeticiones e intro-
duciendo pequeños retoques estilísticos6 2. Esta segunda redacción va acompa-
ñada de un proemio preparado por el mismo Daniélou en el que indica que la
Iglesia está presente en el mundo para que los hombres puedan entender con
más profundidad cuál es su dignidad y vocación. La Iglesia además ofrece luz
s o b re las circunstancias actuales del mundo6 3. Los otros puntos del pro e m i o
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con la redacción del texto que estamos viendo, incluso párrafos iguales. En él aparece un aspecto
de la re velación importante para comprender la visión antropológica que presenta en éste: la Re-
velación cristiana se re f i e re a la ve rdad sobre Dios y sobre el hombre. So b re el proemio de la DV
puede verse P. PI Z Z U TO, La teologia della Rivelazione di Jean Daniélou. Influsso su «Dei Verbum» e
valore attuale, Roma 2003.
5 9 . Los textos de los capítulos se encuentran en el arc h i vo del PCPL: Proemio (IV/36); Cap. I
(IV/37); Cap. II (IV/39); Cap. III (IV/40); Cap. IV (IV/41); Cap. V (IV/43); Cap. VI (IV/44).
6 0 . Más o menos el 23 de marzo.
6 1 . PCPL IV/45.
6 2 . La segunda redacción también está dividida en 25 párrafos. Los números que presentan al-
guna variación son los siguientes: 14, 15, 17, 18.
6 3 . « Un i versam hominum familiam respiciens Sa c rosancta Synodus ostendere nunc omnibus
intendit quomodo Ecclesia nunc temporis praesens adsit ut homines quid ipsi sint et qua dignita-
te vocationeque polleant profundius et rectius intelligant [...]. Hodiernis enim temporibus cir-
cumstantiae magis in lucem ponunt notas proprias praesentiae et actionis Ecclesiae in mundo
eiusque missionem erga omnes homines positivaque munera ut ordo temporalis recte in seipso
i n s t a u re t u r, in plena personae humanae dignitate et vocatione fundetur atque ad ordinem super-
naturalem in lumine re velationis Christi ord i n e t u r. Ex quo efficitur ut homines bona temporalia
f oventes, non amittant aeterna» (promemim generale, 1).
tratan de la ambigüedad del pro g reso, de la mutua necesidad de la Iglesia y el
mundo, y sobre la misión de los laicos y hombres de buena vo l u n t a d6 4.
IN F LU E N C I A D E L T E X TO D E DA N I É LO U E N LA P R I M E R A R E D AC C I Ó N
D E L ES QU E M A X V I I
La nueva redacción del esquema, que contiene el segundo texto pre p a-
rado por Daniélou, junto con otra redacción preparada por Mons. He n g s-
b a c h6 5, se dio a conocer a la Comisión de coord i n a c i ó n6 6, que respondió que
siguiesen trabajando en la misma línea y añadió las observaciones que el
C a rd. Suenens había hecho en la sesión de trabajo. Respecto a la re d a c c i ó n
general del esquema, Suenens considera que ofrece elementos buenos y bien
dichos, pero que hay que revisarlo para que responda a la exhortación del
Santo Pa d re y a lo que esperan los padres conciliares y toda la Ig l e s i a6 7. Ta m-
bién desearía que la redacción fuese más positiva y pastoral de forma que la
doctrina expuesta suscitase esperanza68. Refiriéndose al primer capítulo, sobre
todo a la parte sobre la dignidad de la persona, ve que la materia está dema-
siado dividida y fragmentada, con repeticiones inútiles, siendo la jerarquía de
va l o res poco clara. Esto hace que la exposición doctrinal se debilite. Le sor-
p rende que el párrafo sobre la libertad aparezca al final del documento ya
que, según la doctrina de muchos padres de la Iglesia, es precisamente en la
l i b e rtad donde se manifiesta la máxima dignidad y superioridad de la perso-
na. Según su opinión está muy bien expuesta la relación de dependencia del
hombre a su Creador69.
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6 4 . So b re este argumento Daniélou había publicado importantes reflexiones, entre otras S a i n -
teté et action temporelle, Tournai 1955; Le chrétien et le monde moderne, Tournai 1959.
6 5 . PCPL VI/75. Este texto sólo contiene el proemio y los tres primero capítulos.
6 6 . A. GLO R I E U X, H i s t o r i a, 8.
6 7 . « Redactio actualis utique praebet elementa valde bona et feliciter dicta. Attamen conside-
rari nequit nisi ut adumbratio adhuc valde perficienda, si re s p o n d e re volumus exhort a t i o n i b u s
Summi Pontificis (de adaptatione mundo hodierno) et expectatione ac votis Pa t rum Conciliario-
rum atque totius Ecclesiae hodiernae» (PCPL IV/49).
6 8 . « In pluribus partibus, elaboratio doctrinae est nimis superficialis et conficitur in spiritu ad-
huc nimis negativo vel saltem defensivo. Desideratur expositio magis positiva et pastoralis. Ha e c
est eo maioris momenti pro hoc schemate quod doctrina in illo proposita quam maxime attentio-
nem et spem coaevo rum suscitat, atque etiam eorum crisim» (PCPL IV/49).
6 9 . « Materia nimis dividitur et fragmentatur in plurimis paragraphis; exinde, art i c u l a t i o n e s
m a i o res doctrinae non satis apparent, ex defectu perspectivae, et hierarchia va l o rum paululum
o b s c u r a t u r. Adsunt etiam repetitiones inutiles. Ex hac dispositione, vigor doctrinae aliquo modo
e n e rva t u r. Hoc apparet, inter alia, in primis numeris ubi agitur de fundamento dignitatis perso-
nae. Non placet quod mentio libertatis humanae in fine tantum schematis appareat. Se c u n d u m
doctrinam multorum Pa t rum Ecclesiae, in hac libertate maxime manifestatur dignitas et superio-
ritas hominis, in eius similitudine ad Deum de qua loquitur Genesis. Optime sublineatur re l a t i o
dependentiae, semper actualis, hominis ad Cr a t o rem, sed hoc praecise est proprium homini et ipsi
La Comisión mixta había enviado el texto a algunas personas pidiendo
s u g e rencias y criterios para la elaboración del esquema XVII. Estas contesta-
ciones fueron llegando durante el mes de abril. En varias de las respuestas se
subraya la importancia del primer capítulo como base doctrinal de todo el es-
quema, siendo la noción de persona humana la más import a n t e7 0. Se sugiere
además que las nociones de libertad, ley natural y orden moral estén re f e r i d a s
a la Re velación y a la gracia7 1; que se presente una teología sistemática de la
vocación personal indicando que ésta objetivamente consiste en el designio
personal de Dios para cada persona7 2. Algunos laicos consideran que el len-
guaje es difícil y que sería útil hacer una introducción con las ve rdades funda-
mentales que después deberían orientar los otros capítulos7 3.
En t re las observaciones que llegaron a la Comisión mixta no se puede
pasar por alto la que envió Lukas Vi s c h e r, observador en el Concilio re p re s e n-
tante del Consejo Mundial de las Ig l e s i a s7 4. Indica la importancia de que el es-
quema presente la centralidad de Cristo que ha venido al mundo para re ve l a r
el amor de Dios. Las Iglesias reunidas insisten en el hecho de que su serv i c i o
de la Iglesia al plan político y social se funda en Jesucristo y no en los princi-
pios generales de la humanidad y, por tanto, la Iglesia no puede dejar de trans-
mitir a Cr i s t o7 5. Esto tendría que aparecer con claridad en un esquema que
trata del diálogo de la Iglesia con el mundo.
Del 24 al 26 de abril se celebró en Roma una reunión de estudio de la
Comisión mixta con expertos laicos, la primera de este tipo7 6. Previamente se
había decidido que los laicos, junto con Mons. Glorieux, trabajarían en pe-
queños grupos o subcomisiones los temas específicos (capítulos 2-6)7 7, mien-
tras que los Cardenales, Obispos y expertos eclesiásticos trabajarían el pro e-
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soli in terris a Deo datum, quod relationem illam debet libere agnoscere et in vita sua accipere »
(PCPL IV/49).
7 0 . DE RI E D M ATT E N, Remarques sur le Schéma 17 (PCPL V / 6 6 ) .
7 1 . I b i d e m.
7 2 . A. FE R R A R I- TO N I O LO, O b s e r v a t i o n e s (PCPL V / 6 3 ) .
7 3 . Nouvelles observations sur le Schéma 17, 26.4.1963 (PCPL V I / 7 3 ) .
7 4 . L. VI S C H E R, Carta a Mons. Guano, Ge n e ve 18.4.1963 (PCPL VI/76). Los anexos en
PCPL VI/77. Vischer no había recibido el texto y, por lo que dice, esta carta es fruto de una con-
versación con Mons. Gu a n o.
7 5 . «Le service chrétien diffère de la philanthropie que pratique le monde en ceci qu’il a sa
s o u rce et tro u ve sa nourriture dans l’amour de Dieu tel qu’il est ré vélé en Jésus-Christ [...]. Le
Christ qui est venu dans le monde et qui a ré vélé l’amour de Dieu par son service, presse les Eg l i-
ses de se tourner aussi vers les questions politiques et sociales. Lui qui règne sur le monde entier,
p a rce qu’il est le Ressuscité, leur fait constater les fondements d’un ord re juste dans ce monde. Lu i
qui est présent par le Saint-Esprit, leur donne la force d’assumer ce service. Ainsi, il est la sourc e ,
le contenu et la force agissante de tout service politique et social véritable de l’ Eg l i s e ». L. VI S C H E R,
Carta a Mons. Guano, Ge n è ve 18.4.1963 (PCPL V I / 7 6 ) .
7 6 . La lista de invitados en PCPL VII/79; 81.
7 7 . A. GLO R I E U X, H i s t o r i a, 8.
mio y el primer capítulo7 8. Algunas de las aportaciones de esta reunión ayuda-
ron no sólo a mejorar el contenido sino también a reconsiderar la orientación
general del esquema. En t re otras cosas se notó que mientras el primer capítu-
lo presentaba una antropología a partir de la re velación cristiana los otros par-
tían de la ética natural7 9; se pidió que se elaborase una teología de las re a l i d a-
des terre s t res en la economía de la salvación, que los problemas del mundo
fuesen iluminados por la luz de la fe8 0; que la vocación de la persona se tratase
desde un punto de vista teológico8 1; que se diese más importancia a la re c a p i-
tulación de todo en Cr i s t o8 2 y a la universalidad de la re d e n c i ó n8 3.
Siguiendo estas orientaciones y a partir del segundo esquema pre s e n t a d o
por Daniélou, la Comisión mixta trabajó durante los meses de abril y mayo
p reparando un nuevo texto que envió a la Comisión de coordinación a finales
de mayo: De praesentia efficaci Ecclesiae in mundo hodierno. El primer capítulo
del texto —De admirabili vocatione hominis— enviado a la Comisión de coor-
dinación se basa en el elaborado por Daniélou, teniendo en cuenta las obser-
vaciones hechas por el Card. Suenens en la reunión de marzo y las aport a c i o-
nes de las personas consultadas. El texto se reduce a 11 párrafos, pero algunos
de ellos agrupan varios del esquema de Da n i é l o u8 4. La idea directriz es el hom-
b re creado a imagen de Dios, caído y redimido por Cr i s t o. La finalidad de este
capítulo es resaltar la vocación de la persona plenamente re velada en Cr i s t o.
Los temas centrales siguen siendo la vocación y dignidad de la persona y el or-
den moral. El planteamiento antropológico es el presentado por Daniélou: la
persona humana ser en relación, que alcanza la plenitud de su vocación (la co-
munión con Dios) a través de sus relaciones fundamentales. A diferencia de la
redacción de Daniélou este último utiliza más re f e rencias bíblicas y sobre todo
a p a rece con más claridad la re f e rencia al Dios trinitario y la centralidad de
Cr i s t o. Estos aspectos no están ausentes en el esquema de Daniélou pero se ve
la necesidad de re f o rz a r l o s .
En la introducción se dice que la Iglesia, cumpliendo su misión, se diri-
ge a todos los hombres para pro m over el bien de la sociedad. El primer capí-
tulo habla más del contenido de la Re velación que de la Re velación en sí mis-
ma. Encontramos re f e rencias directas a la Re velación (nn. 7; 11) unidas a la
misión de la Iglesia que, asistida por el Espíritu, es depositaria de las ve rd a d e s
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7 8 . Relatio sessionis 24-27.4.1963 (PCPL V I I I / 1 1 0 ) .
7 9 . R. TU C C I, Introduzione storico-dottrinale alla Costituzione Pastorale «Gaudium et spes», en
S. QUA D R I (ed.), La Chiesa e il mondo contemporaneo nel Vaticano II, Torino 1966, 30.
8 0 . L.M. BA A S, en A. GLO R I E U X, H i s t o r i a, 10.
8 1 . A. FE R R A R I- TO N I O LO, en A. GLO R I E U X, H i s t o r i a, 11.
8 2 . J. FO L L I E T, en A. GLO R I E U X, H i s t o r i a, 13.
8 3 . A. VA N I S T E N D A E L, en A. GLO R I E U X, H i s t o r i a, 15.
8 4 . La correspondencia de los párrafos de los dos esquemas es la siguiente (entre paréntesis los
párrafos del esquema de Daniélou): 1(1-5), 2(6-7), 3(8), 4(9), 5(10), 6(11.13), 8(15-17.20),
9(18), 10(24), 11(25). Sólo el n. 7 no aparece en el esquema de Da n i é l o u .
que debe enseñar (n. 11) para ayudar a que el hombre pueda vivir y perf e c c i o-
nar su vocación (n. 1). La idea clave es que el fundamento de la dignidad del
h o m b re está en que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. La admi-
rable vocación del hombre es que ha sido llamado a conocer, amar y servir a
su creador (n. 1). El ser humano en la vida presente va realizando su vo c a c i ó n ,
p e ro ésta llegará a su plenitud cuando goce de la visión beatífica de Dios y
p a rticipe de la comunión trinitaria (nn. 3; 6). La vocación de la persona ha
sido plenamente re velada en Cristo (n. 1), que es el enviado del Pa d re y ha ve-
nido a salvar a la humanidad caída (n. 5). Cristo, Sa l vador universal, está pre-
sente en la historia por medio de su Espíritu que actúa en el hombre y lo
transforma (n. 6) y asiste a la Iglesia (n. 11). Por la acción del Espíritu re c i b i-
mos la gracia de la filiación adoptiva. En este contexto hay que situar todo el
discurso sobre la ley natural cuya única finalidad es que el hombre alcance su
p e rfección (n. 8).
La Comisión de coordinación examinó este esquema el 4 de julio de
1963. La relación la hizo el Card. Suenens y en ella de nuevo habla de la im-
p o rtancia de este capítulo, ya que contiene los principios dogmáticos de la
a n t ropología cristiana y las aplicaciones de la doctrina a los mayo res pro b l e-
mas del mundo contemporáneo8 5. Su juicio general es que, aún siendo una
versión mejor que las presentadas anteriormente, todavía no se puede presen-
tar al Concilio. Opina que la elección del tema del hombre creado a imagen
de Dios como idea directriz es óptima pero que casi ninguno de los capítulos
está imbuido en ella; que todavía no se ha llegado a una síntesis equilibrada y
bien hecha de la ley natural y el anuncio del evangelio; que el tema de la se-
ñoría e instauración de todo en Cristo, de tanto valor ecuménico, no está su-
ficientemente elaborado. Propone la formación de una comisión especial que
redacte un nuevo texto, exponiendo los principios generales de la re l a c i ó n
Ig l e s i a - Mundo y teniendo en cuenta la doctrina bíblica y patrística. La idea
es que este texto sea el prefacio teológico o dogmático de todo el esquema.
Habría que incluir en él el primer capítulo del esquema, con las debidas co-
r recciones, texto que como hemos visto tiene en la base el elaborado por Da-
niélou.
Viendo este texto y el texto final de la primera parte de la Gaudium et
s p e s nos damos cuenta de la gran evolución que ha sufrido el esquema, pero
podemos reconocer en él las líneas fundamentales propuestas en el esquema
p resentado por Daniélou, sobre todo en el planteamiento antro p o l ó g i c o - t e o-
lógico: El ser humano creado a imagen de Dios, que encuentra en Cristo la
sublimidad de su vocación y que ha recibido el mandato de dominar la tierra,
que se realiza a través de sus relaciones fundamentales; la recapitulación de
todo en Cristo, en quien la dignidad y la vida de cada hombre alcanza su ple-
no sentido; la responsabilidad del hombre en la transformación del mundo y
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8 5 . L. SU E N E N S, Relatio Commissionis de Coordinandis Laboribus, 4.07.1963 (PCPL XIV/199).
todo a partir de la cert eza de la necesidad y urgencia del diálogo de la Ig l e s i a
con el mundo.
En la primera parte de la Gaudium et spes encontramos todos estos te-
mas, mucho más desarrollados teológica y pastoralmente, pero es import a n t e
reconocer esta aportación de Daniélou en los primeros pasos de la elaboración
de esta Constitución pastoral, que sin ser la única y a pesar de los va i venes del
esquema hasta llegar al texto definitivo, muestra ya las líneas principales y una
c l a ve de lectura e interpretación del documento.
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